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1. Costimulatie blokkade voorkomt niet dat een transplantaat uiteindelijk toch
wordt afgestoten (dit proefschrift en Kean et al. Am. J. Transplant. 2006; 6:
884-893).
2. CD40 blokkade monotherapie met ch5D12 voorkomt de productie van donor-
specifieke antilichamen (dit proefschrift).
3. FOXP3 is in (niet-humane) primaten geen goede marker voor tolerantie (dit
proefschrift).
4. De resusaap is een goed model voor het preklinisch testen van tolerantie in-
ducerende protocollen (dit proefschrift).
5. Door het optreden van heterologe immuniteit zijn tolerantie inducerende stra-
tegieën in patiënten en in niet-humane primaten minder succesvol dan in spe-
cific pathogen-free muizen (Adams et al. J. Clin. Invest 2003; 111: 1887-1895).
6. De immuunsuppressieve eigenschappen van calcineurine remmers kunnen
mogelijk gescheiden worden van de nefrotoxische eigenschappen door β-
isoform specifieke calcineurine remmers te ontwikkelen (Gooch et al. Trans-
plant. 2007; 83: 439-447).
7. De continue generatie van regulatoire T-cellen vanuit de periferememory T-cel
populatie biedt de mogelijkheid in vivo stabiele regulatoire T-cellen te genere-
ren (Akbar et al. Nat. Rev. Immunol. 2007; 7: 231-237).
8. Het vervangen van de term chronic allograft nephropathy (CAN) door de term
interstitial fibrosis and tubular atrophy (IF/TA) vanwege verkeerd gebruik van
de term CAN, is geen garantie voor juist gebruik van de term IF/TA (Solez et
al. Am. J. Transplant. 2007; 7: 518-526).
9. Investeringen in het stimuleren van orgaandonatie betalen zich snel terug
gezien de kosteneffectiviteit van niertransplantatie ten opzichte van dialyse
(Whiting et al. Am. J. Transplant. 2004; 4: 569-573).
10. Dierproeven, ook met apen, zijn nodig om ziekteprocessen te doorgronden,
therapieën te ontwikkelen en alternatieven voor dierproeven te valideren.
